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Martinvast – La Grande Fontaine
Opération préventive de diagnostic (2017)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Martinvast,  au lieu-dit La Grande Fontaine, en
préalable à l’aménagement d’une zone d’activités sur une surface de 46 500 m2 a livré
les vestiges de différentes trames de parcellaires. Certains de ces réseaux de fossés ont
pu être datés de l’époque gallo-romaine, d’autres des temps modernes voire de l’époque
contemporaine. La découverte de fragments d’un vase de stockage de l’Âge du Bronze
mérite également d’être signalée bien que la trouvaille soit en situation isolée et hors
de tout contexte protohistorique.
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